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其中，ECn 是能量值; wi 表示第 i 个动态特征的权重; vi 表示第 i
个动态特征的速度; 该帧图像有 m 个动态特征点，参数 vi，j ( n) 是第
n 帧图像 ( 宽为 W ，高为 H ) 中位置在 ( i，j) 的动态特征; 参数




































钙离子 290. 3 290. 2 290. 3 290. 0 290. 2 0. 14
镁离子 79. 8 79. 6 79. 6 79. 7 79. 7 0. 10
红色活性
染料
钙离子 615. 1 615. 5 614. 9 615. 1 615. 2 0. 25
镁离子 41. 0 41. 2 41. 0 40. 9 41. 0 0. 13
蓝色活性
染料
钙离子 113. 2 113. 2 113. 5 113. 3 113. 3 0. 14
镁离子 483. 1 483. 7 483. 4 483. 4 483. 4 0. 24
黑色活性
染料
钙离子 372. 8 372. 3 372. 6 372. 3 372. 5 0. 24
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